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L‘étude de l’ellipse situationnelle a montré qu‘à côté de l‘omission traditionnelle des déterminants, de 
l‘expression «il y a» et de la particule de négation «ne», le discours SMS présente des formes nouvelles, telles que 
l‘omission du pronom personnel sujet et du verbe copule: 
non mai veu pas croir c pa rigolo du tout 
(non mais je ne veux pas croire, ce n‘est pas rigolo du tout) 
pas eu mon exam 
(je n’ai pas eu mon examen) 
L‘analyse du cas de la conversion grammaticale a montré qu‘à coté des formes spécifiques du langage oral 
(l‘emploi du mot «genre» comme un adverbe ou un mot copule), le corpus de recherche comporte de nouvelles 
constructions morphosyntaxiques: emploi du nom (coeur, tel, SMS, dodo), de l‘onomatopée et de l‘abréviation lol au 
lieu du verbe: 
Je te coeur tout plein tout plein! Gros bisous! Je te telerai a 13h. 
Sms-moi qud tu arriv 
Ainsi, nous povons conclure que : 
 Le discours SMS a un caractère oral mis par écrit et se présente souvent sous forme de dialogue. 
 L‘analyse graphique a montré que les adaptations graphiques dans le discours SMS visent à la fois 
l‘économie de temps et d‘espace, ainsi que l‘identification langagière. 
 Les résultats de la recherche montrent que le langage SMSpeut être considéré comme une variété 
langagière originale, formée par l‘influence d‘un contexte de communication. 
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Le langage est un système riche des moyens lexiques.  Le langage s‘enrichit, tout le temps, il  se développe, 
remplit les mots d` autres sens. En utilisant sa langue, un peuple favorise son enrichissement et sa diversité. En 
utilisant la langue comme un moyen d‘exprimer des pensées,  le peuple décrit son mode de vie, ses activités, ses 
principes moraux. Un sens profond est mis dans chaque mot. 
Les expressions et les groupes de mots transmettent le sens particulier des pensées d‘un homme. Pour les gens 
qui apprennent une langue étrangère, il est souvent difficile de comprendre le sens d‘un groupe de mots ou d‘une 
expression où le locuteur natif a mis une spécifité nationale. 
L‘usage de ces expressions à la langue écrite et à la langue parlée témoigne des connaissances profondes d`une  
langue étrangère. Le français et le russe sont riches en expressions idiomatiques surtout les idiomes où on utilise les 
noms des animaux. C‘est pourquoi le but principal de cette étude est de révéler le degré de la ressemblance des 
expressions idiomatiques françaises et russes selon leur composition lexique. 
Les tâches:  
1. Étudier la notion expression idiomatique. 
2. Étudier les objectifs de l‘utilisation des noms des animaux aux expressions idiomatiques en français et en 
russe. 
3. Comparer les expressions idiomatiques françaises et russes. 
L‘objet: le français et le russe. 
Le sujet: les expressions idiomatiques françaises où on utilise des noms des animaux. 
Pendant les études on utilise les méthodes suivants:  
 l‘analyse des ressources littéraires; 
 l‘analyse comparative des expressions idiomatiques; 
 la description. 
Pendant le premier étape on révèle que les expressions idiomatiques sont la variété des expressions 






Après on révèle que les Français utilisent les idiomes avec les noms des animaux pour caractériser l‘apparence 
d‘un homme, son caractère et ses capacités, décrire ses actions et aussi pour caractériser certains états, événements 
et phénomènes. 
Le dernier étape des études est l‘analyse comparatif des expressions françaises idiomatiques avec la traduction 
en russe. Finalement on révèle que la plupart des idiomes comparatives ne correspond pas à sa traduction russe 
totalement à cause des particularités nationales et historiques du peuple – locuteur natif. 
L‘étude des expressions idiomatiques aide à comprendre la mentalité, le caractère national, l‘histoire d`un 
peuple. Outre cela, on peut utiliser les résultats reçus pour dans l‘enseignement du français, pour se préparer aux 
tests centralisés et aux examens. La connaissance de ces idiomes permet communiquer mieux avec un locuteur natif, 
fait son langage plus émotionnel et plus expressif. 
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How do Japanese 
There is a stereotype that Japanese work well. This stereotype comes from our compatriots who work by the 
invitation of foreign companies, where the Japanese are trying to adjust to the level and style of foreigners. 
Meanwhile, the traditional work system in Japan originally arranged, and there is hard enough. That is why 
foreigners who are building a career in classical Japanese companies, not so much. 
Dress Code 
Of course, the conditions depend on the particular company, but in principle the dress code in Japan is much 
stricter than in Belarus. Failure to comply with its rules will be serious consequences for the employee, up to instant 
dismissal. 
In traditional Japanese companies are necessarily black suit, regardless of the weather, even if the street 40. The 
Japanese transfer calmly and heat and cold, as are a very hard school of hardening of the body as a child. Recently 
there was a new law allowing to wear to work shirt with short sleeves. This is due to the forced savings of 
electricity, in which, even in extreme heat is now offices do not always use air conditioners. 
In some companies, women are forbidden to wear form-fitting costumes - they must be absolutely straight. Skirt 
necessarily cover the knees. Women's Accessories also prohibited. The workplace must only be worn cross - under 
clothes, so as not to be seen, and a wedding ring. Makeup should not be visible. Teens love to be painted a bright, 
strong red cheeks, almost all false eyelashes. But the work of a woman should be as less attractive to men. In some 
places, women should only wear short hair, do not cover the ears. Hair color - always black. If you are by nature, for 
example, blonde - will have to change the color of the hair. 
Men except for long hair, you can not wear a beard and mustache. It is an unwritten rule that everyone knows. 
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